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системы колледжа; развитие системы компьютерных курсов, совершенст­
вование методики преподавания математических дисциплин;
Внедряются в учебный процесс активные методы обучения в области 
информационных дисциплин, развивается система создания интерактив­
ных обучающих пособий; совершенствуются совместные проекты препо­
давателей и студентов с помощью внедрения в учебный процесс кейс-тех­
нологий и мультимедийных проектов.
На следующем этапе необходим переход образовательного учрежде­
ния к созданию целостной системы образования, обеспечивающей эффек­
тивную реализацию рассмотренных выше методологических принципов 
программ во всех звеньях. На этом этапе существенно изменится как ор­
ганизации, так и содержание образовательного процесса. Для этого необ­
ходимо:
•  продуцировать новые представления и идеи, проектировать и моде­
лировать их в практических формах, в конкретной деятельности;
•  выявление и использование своего личного потенциала как систе­
мообразующего фактора авторской педагогической системы;
•  владеть современными технологиями, функциями: интеллекту­
ально-развивающей, личностно формирующей функциями педагогическо­
го анализа, проектирования;
•  развивать исследовательский потенциал и активность преподавате­
ля. Таким образом, можно сделать вывод, что научно-методическая дея­
тельность представляет оптимальную возможность для профессионально­
го развития педагога любого образовательного учреждения. Участие педа­
гога в научно-методической деятельности -  прекрасная форма его само­
реализации, развития его творческого потенциала.
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РОССИЙСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ: 
ВОЗМОЖНЫЕ РАКУРСЫ
Образовательную выставку как новое явление в современных россий­
ских социально-экономических и информационно-коммуникативных ус­
ловиях можно рассматривать с разных точек зрения: профессиональной, 
методической, процессуальной, социальной и т. д. [1-5]. Рассмотрение 
с профессиональной позиции выявляет варианты теоретически возмож­
ных моделей выставки, ориентированных на максимальный эффект для
разных социальных заказчиков (региональные образовательные системы, 
промышленные, торговые и сервисные предприятия, система профессио­
нального образования и т. д.). Методический взгляд на выставку высвечи­
вает пути реализации ее моделей. Рассмотрение процессуальной стороны 
выставки обнаруживает необходимость ответа на вопрос, как выстроить 
такое взаимодействие субъектов выставки, в ходе которого оптимально 
протекают, прежде всего, информационный и коммуникационный процес­
сы (знакомство, экспресс-оценка, экспертиза достижений, новшеств и но­
вовведений в образовательных системах разных уровней, создание усло­
вий, во всяком случае, особого фона для внедрения наиболее ценных ре­
зультатов, профессиональное общение и т. д.). Социальный ракурс рас­
смотрения выявляет, в частности, выставочные ресурсы исследования об­
щественного влияния на процессы возрастания роли образования в совре­
менной жизни, а также государственно-общественного управления обра­
зованием.
Такой подход позволяет представить образовательные выставки как 
сложный и многогранный феномен. Это, во-первых, определенный род 
деятельности, направленной на развитие образовательных систем разных 
уровней, типов.
Во-вторых, специальный вид коммуникации в системе социальной 
коммуникации, характеризующийся, прежде всего, субъект-субъектными 
(или межсубъектными) связями с активной позицией субъектов передачи 
информации, то есть не только обменивающихся информацией, но и ак­
тивно оперирующими ею и видоизменяющими ее (дополняющими, уточ­
няющими и т. п.).
В-третьих, система, главными функциями которой являются отраже­
ние реального состояния дел в образовательных системах и создание ус­
ловий, благоприятных дпя взаимодействия тех, кто связан с решением са­
мых разных проблем образования -  совершенствованием управления, раз­
витием материальной базы, ресурсным, теоретическим и технологическим 
обеспечением и т. д.
В-четвертых, целенаправленный процесс экспертизы педагогических 
и управленческих новшеств и нововведений в образовательных системах, 
ориентированный как на внедрение прогрессивного в образовании, так 
и на создание барьера проникновению в образовательную практику от­
кровенно слабых результатов.
В-пятых, это важный фактор совершенствования управления образо­
ванием посредством осуществления взаимодействия образовательных
систем разных уровней, общественного влияния на эти системы и на про­
текающие в них продуктивные процессы, а также через осуществление 
содействия организации благоприятных условий для этих процессов.
В-шестых, особая отрасль экономики, ориентированная, прежде все­
го, на повышение инвестиционной привлекательности педагогических 
и организационно-управленческих проектов через выявление и раскрытие 
их экономической выгоды и социальной значимости, на маркетинговые 
исследования и на заказ продукции промышленных, торговых, сервисных 
и других предприятий для обеспечения функционирования и развития об­
разования (от мела, книг, развивающих игр до компьютеров, систем экс­
пресс-питания, комплектов местной телевизионной связи), а также на изу­
чение и удовлетворение образовательных потребностей и социального за­
каза, в формировании и формулировании которых теперь принимают уча­
стие не только государство, но и семья.
В-седьмых, способ динамичного отражения апробированных возмож­
ностей образовательных систем разного уровня, с одной стороны, и потен­
циальных (близких и дальних) возможностей образования, с другой.
В-восьмых, мощное средство актуализации и стимулирования про­
цессов внутренней и внешней интеграции системы образования.
Наконец, в-девятых, на рубеже ХХ -Х Х І вв. образовательные выстав­
ки, способствующие выявлению и продвижению ценностей образования, 
сами приобретают статус самостоятельной социальной ценности.
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